










































































































































調 査 速 報
1999年 8月より鹿田キャンパス内の医学
部附属病院病棟予定地 (追加分)と､医療
技術短期大学部周辺の共同溝敷設予定地の
2カ所で発掘調査を行っています｡どうぞ
お気軽に見学にいらして下さい｡
中世大溝の発掘風景
中世墓の積出状況
現地説明会では､資料の作成､案内板の設置､
遺物の展示など､工夫を凝らしてみなさんをお
待ちしています｡調査員は1人でも多くの方に
調査の成果を見ていただくことを望んでいるの
です｡ (豊島直博)
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